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Biiytlk Mı/fa Milisi Küiilphaw.il Fihristi-
mukadiDme
H.ı.rl.pohr; t>r. Fall. RUKANCI / H.h. ANAMERİÇ
ANKARA - «OMT4ii?<
Kitap; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kütüphane­
sinin Kurulması Çalış­
maları, ‘Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kütüphane­
sinin Kurulma Sürecinde 
Emeği Geçen Milletvekil­




kripsiyon Metni)’, ‘Büyük 
Millet Meclisi Kütüphanesi 
Fihristi: Mukaddime
(Orjinal Metin) bölüm­
lerinden oluşmakta ve kitabın sonunda “Mebusan Meclisi Kütüphanesi” İsminin 
“Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi” Olarak Değiştirilmesi İçin Sunulan Öneri 
eki ile birlikte, kaynakça, sözlük ve dizin bulunmaktadır.
Kitapta, T.B.M.M. Kütüphanesinin ilk müdürü Mehmet Nebil 
Emirbuharioğlu tarafından hazırlanan T.B.M.M. Kütüphanesi Fihristine ait 
“Mukaddime”nin Osmanlıca orjinal metni transkribe edilerek kütüphanenin 
kendine özgü ilk sınıflama sistemi ortaya konulmuştur. Mukaddime’nin daha iyi 
anlaşılması amacıyla sonuna bir de sözlük eklenen bu eserde ayrıca Meclis 
Kütüphanesinin kuruluş ve yapılanma süreci, emeği geçen milletvekilleri ve 
diğer memurların çalışmaları göz önüne alınarak açıklanmaya çalışılmıştır.
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Meclis Kütüphanesi’ndeki bu sınıflama çalışmaları aynı zamanda kütüphanecilik 
tarihimizdeki ilk sınıflama çalışmalarından biri olarak önemli bir yere sahiptir. 
Bu nedenle bu çalışma hem kütüphaneciliğimizin tarihi gelişimi hem de Meclis 
Kütüphanesi’nin kuruluş süreci ve ilk düzenlemeleri açısından aydınlatıcı bilgiler 
içermektedir.
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